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を修正することとした．しかし，研究期間内に 3 つの到達指標をみたす事例がなかったため，2 つの指標




??????????：nursing model, lifestyle-related disease, narrative, practical knowledge, task analysis
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Based Medicine：EBM） に か わ り，Narrative-based 
Medicine：NBM） が 提 唱 さ れ， 物
ナ ラ テ ィ ブ
語 り の 観 点 か ら

















































































































































































































































































































































































　 3  ）各外来療養指導実施後，その際の筆者自身の看護
を“一人称の報告スタイルのストーリー”（Benner，



























　 2  ）逐語録と筆者自身の看護のストーリーを読み，論
理モデル原案の看護支援を実践しているか確認し，
新たな支援内容があれば追加する．
　 3  ）純金サンプリングの各事例と論理モデル原案を比
較，修正し，論理モデルとする．
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